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現存掛図表記 和漢書目録（分類） 印 所蔵 VM公開 備考 図5
海百合ノ図 海百合ノ圖（植物学） なし 自然 × 掛図1
菓実ノ図 菓實ノ圖（植物学） なし 金大 ○ 掛図2
植物想像ノ図 植物想像図（植物学） なし 金大 ○ 掛図3
食虫植物図 食虫植物圖（植物学） 有 金大 ○ 掛図4
匕路之図 匕鷺ノ圖（動物学） なし 金大 × ヘラサギ 掛図5




なし 金大 × サイチョウ 掛図7
蜘蛛猿ノ図 蜘蛛猿圖（動物学） なし 金大 × 掛図8
Goat-Sucker. ゴートサッカー圖（動物学） 有 金大 × ヨタカ 掛図9
蛙類編還之図　 蛙類變遷圖（動物学） 有 金大 × 掛図10
企鵞之図 企鵞圖（動物学） なし 金大 × ペンギン 掛図11
植蟲等ノ図 植虫等圖（動物学） なし 自然 × 掛図12
血液循環図 血液循環ノ圖（解剖学） 有 金大 × 掛図13
人体縦横裁面図 人躰縦横裁面圖（解剖学） 有 金大 × 掛図14




















































































図　画 二 製図式 二 諸器械模写
正写画法




































































































































































44． Youmans, Eliza A著『Second Book of Botany  : a practical guide  to  the observation and 
study of plants』New York : D. Appleton、1874年
注
1    金沢大学資料館ヴァーチャルミュージアムプロジェクトhttp://kuvm.kanazawa-u.ac.jp/　
    金沢大学所蔵貴重資料リポジトリ
    http://muse-lib-collection.lib.kanazawa-u.ac.jp/
  　附属図書館では金沢大学所蔵貴重資料リポジトリという名称で、金沢大学学術情報リポジト
リと同一のシステムを利用し公開している。今後、VMプロジェクトと統合を検討している。
2   当初900点以上と思われたが、未調査掛図が多数発見され総数は現在調査中である。
3   印刷掛図のうち発行年の早い物にはリトグラフ、エングレービングが使われているが、詳細
は未調査。
4   文献1
京都大学電子図書館　貴重書資料画像
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/kakez4ko/index.html
5   『沿革誌料』と「除籍簿」での二男、三男の記載の違いは今井氏の論文で明らかにされている。
水野治三郎は石王氏の三男に当たる。泉鏡花の父清二は白銀師であり、7代水野源六に弟子入
りしている。また9代水野源六の兄弟である井波他次郎（他次郎も井波氏に養子となっている）
は井波塾という寄宿制の塾を営んでおり、泉鏡花はここで英語を学んでいる。泉鏡花関連資料
からの水野治三郎調査を今後期待したい。
6  『銅器会社製造元記』制作年著者とも不詳であるが1872年（明治5年）から1895年（明治
28年）までの記録がある。
7   翻刻は山崎達文氏の論文（文献21）を引用したが、一部訂正追記した。傍点部、（付紙）部
8   京都市立芸術大学、芸術資料館に水野関連資料について問い合わせた所、卒業年のみ確認で
きた。
9   1880年（明治13年）には後に図案で帝室技芸員に任命される岸光景が石川県勧業博物館で
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図案指導を行った。　
10  この『和漢書目録』には水野掛図と同様に一軸と表記された資料が他にも記載され、これら
が掛図として残されている可能性も今後の調査で明らかにしたい。
11 『廊堂片影』775頁・1886年（明治19年）の日記には「三月十五日　田上奥田大島ト向山ニ
遊歩ス　比朝駒澤氏来レリ　桐生某ノ教訓ヲ賴ム應セス　得田氏西田某氏ノ父ト共ニ其教訓ヲ
依賴ス」とある。
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図1 図2
図4
掛図1　海百合ノ図（自） 掛図2　菓実ノ図 掛図3　植物想像ノ図
図3
図5（撮影　堀井洋）
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掛図9　Goat-Sucker 掛図10　蛙類編還之図
掛図6　鳥類骨格図（自） 掛図7　Rhinoceros Horn-bill 掛図8　蜘蛛猿ノ図
掛図4　食虫植物図 掛図5　匕路之図
図5（撮影　堀井洋）
（ヘラサギ）
（サイチョウ）
（ヨタカ）
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（ペンギン）
掛図11　企鵞之図 掛図12　植蟲等の図
掛図13　血液循環図 掛図14　人体縦横裁面図
掛図15　心臓図
図5（撮影　堀井洋）
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